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ABSTRACT
ABSTRAK
Kawasan pantai Panteraja memiliki sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian masyarakat di sekitar muara dan juga
berfungsi sebagai jalur lintasan boat bagi nelayan. Penelitianiniberlokasi disekitarmuaraPantaiPantejaraKecematan Trienggadeng,
Kabupaten Pidie Jaya. Gaya hidrodinamika yang bekerja di muara dapat mempengaruhi pergerakan sedimen yang dapat
mengakibatkan pendangkalan serta terhalangnya sinar matahari didalam perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh gaya hidrodinamika terhadap konsentrasi sedimen melayang. Untuk memenuhi data yang diperlukan digunakan 3 alat
pengukuran yaitu Infinity WH Water Level Recorder untuk mengukur elevasi muka air (meter), Infinity AEM Current Meter untuk
mengukur arah (0) dan kecepatan arus (cm/s), serta Infinity Turbidity Meter untuk mengukur kadar kekeruhan (FTU).  Penelitian ini
dimulai dengan setting alat pengukuran dengan frekuensi 10 Hz untuk kemudian dipasangkan ke frame  dan ditenggelamkan ke
dasar laut. durasi waktu untuk pengukuran masing-masing alat adalah 2x24jam + 1jam untuk memenuhi frekuensi harmonik pasang
surut M2 (0,0805 siklus perjam) dan K1 (0,0418 siklus perjam). Data yang didapatkan setelah pengangkatan alat, di analisa dengan
bantuan software fortran melalui persamaan Discrete Fourier Transform (DFT). Hasil dari analisa akan disajikan dalam bentuk tabel
dan grafik pengaruh gaya hidrodinamika  terhadap parameter yang mempengaruhi pergerakan sedimen menggunakan Power
Spectral Density (PSD). Dari penelitian ini dapat dilihat tegangan geser yang terjadi akibat arus pasang surut 0.074 N/m2tidak
mampu menggerakkan butiran sedimen dengan tegangangeserkritisarus yang minimum 0.192 N/m2.
Tetapitegangangeserakibatgelombang yang memilikipengaruhsignifikan yang
dibuktikandenganselisihantaranilaiTegangangesergelombangdannilaitegangangeserkritisnya yang bernilaipositif. Kejadianekstrim
yang terekamadalahpada 6/14/2012 4:20 dengannilaiselisihterbesarsenilai 0.28391 N/m2.
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